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Erratum to: J Thorac Dis 2017;9:2061-70
In the article that appeared on page 2061–2070, Vol 9, No 7 (July 2017) Issue of the Journal of Thoracic Disease (1), there are 
some mistakes in the presented authors information. In the list of collaborators of the Italian VATS Group are not included 
the following author names: Alessandro Bertani, Alessandro Gonfiotti, Mario Nosotti, Paolo Albino Ferrari, Lavinia De 
Monte, Emanuele Russo, Gioacchino Di Paola, Piergiorgio Solli, Andrea Droghetti, Luca Bertolaccini, Roberto Crisci. The 
correct list of collaborators of the Italian VATS Group should have been shown as below.
Alessandro Bertani, MD (IRCCS ISMETT, Palermo); Alessandro Gonfiotti, MD (Careggi Hospital, Firenze); Mario 
Nosotti, MD (Policlinico Ca’Granda, Milano); Paolo Albino Ferrari, MD (IRCCS ISMETT, Palermo); Lavinia De Monte, 
MD (IRCCS ISMETT, Palermo); Emanuele Russo, MD (IRCCS ISMETT, Palermo); Gioacchino Di Paola, MD (IRCCS 
ISMETT, Palermo); Piergiorgio Solli, MD PhD (AUSL Romagna Teaching Hospital, Forlì); Andrea Droghetti, MD (ASST 
Mantova-Cremona, Mantova); Luca Bertolaccini, MD PhD (AUSL Romagna Teaching Hospital, Forlì); Roberto Crisci, 
MD PhD (Università dell’Aquila, L’Aquila); Carlo Curcio, MD (Monaldi Hospital, Napoli); Dario Amore, MD (Monaldi 
Hospital, Napoli); Giuseppe Marulli, MD (University of Padova); Samuele Nicotra, MD (University of Padova); Andrea De 
Negri, MD (San Martino Hospital, Genova); Paola Maineri, MD (San Martino Hospital, Genova); Gaetano di Rienzo (Vito 
Fazzi Hospital, Lecce); Camillo Lopez, MD (Vito Fazzi Hospital, Lecce); Angelo Morelli, MD (S. Maria delle Misericordia 
Hospital, Udine); Francesco Londero, MD (S. Maria delle Misericordia Hospital, Udine); Lorenzo Spaggiari, MD (IEO 
Hospital, Milano); Roberto Gasparri, MD (IEO Hospital, Milano); Guido Baietto, MD (Maggiore della Carità Hospital, 
Novara); Caterina Casadio, MD (Maggiore della Carità Hospital, Novara); Maurizio Infante, MD (Borgo Trento Hospital, 
Verona); Cristiano Benato, MD (Borgo Trento Hospital, Verona); Marco Alloisio, MD (IRCCS Humanitas, Milano); Edoardo 
Bottoni, MD (IRCCS Humanitas, Milano); Giuseppe Cardillo, MD (Forlanini Hospital, Roma); Francesco Carleo, MD 
(Forlanini Hospital, Roma); Franco Stella, MD (S. Orsola Hospital, Bologna); Giampiero Dolci, MD (S. Orsola Hospital, 
Bologna); Francesco Puma, MD (University of Perugia); Damiano Vinci, MD (University of Perugia); Giorgio Cavallesco, 
MD (University of Ferrara); Pio Maniscalco, MD (University of Ferrara); Luca Ampollini, MD (University of Parma); Paolo 
Carbognani, MD (University of Parma); Alberto Terzi, MD (Negrar Hospital, Verona); Andrea Viti, MD (Negrar Hospital, 
Verona); Giampiero Negri, MD (S. Raffaele Hospital, Milano); Alessandro Bandiera, MD (S. Raffaele Hospital, Milano); 
Reinhold Perkmann, MD (Bolzano Hospital, Bolzano); Francesco Zaraca, MD (Bolzano Hospital, Bolzano); Claudio 
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Andretti, MD (S. Andrea Hospital, Roma); Camilla Poggi, MD (S. Andrea Hospital, Roma); Felice Mucilli, MD (S. Maria 
Annunziata Hospital, Chieti); Pierpaolo Camplese, MD (S. Maria Annunziata Hospital, Chieti); Luca Luzzi, MD (University 
of Siena); Marco Ghisalberti, MD (University of Siena); Andrea Imperatori, MD (University of Varese); Nicola Rotolo, MD 
(University of Varese); Luigi Bortolotti, MD (Humanitas Gavazzeni Hospital, Bergamo); Giovanna Rizzardi, MD (Humanitas 
Gavazzeni Hospital, Bergamo); Massimo Torre, MD (Niguarda Hospital, Milano); Alessandro Rinaldo, MD (Niguarda 
Hospital, Milano); Armando Sabbatini, MD (Ospedali Riuniti, Ancona); Majed Refai, MD (Ospedali Riuniti, Ancona); Mauro 
Roberto Benvenuti, MD (Spedali Civili, Brescia); Diego Benetti, MD (Spedali Civili, Brescia); Alessandro Stefani, MD 
(Ospedale Policlinico, Modena); Pamela Natali, MD (Ospedale Policlinico, Modena); Paolo Lausi, MD (Ospedale Molinette, 
Torino); Francesco Guerrera, MD (Ospedale Molinette, Torino).
We regret the error.
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